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2007健所得制限の適正化
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l兆260依運用の改善
23i，{'t 廃止(一般財源化)
23岱地方単怨事業化
廃止または縛助率引き
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臨調第三部会がリストアップしている
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論議長益拡ミ北前船
初め「炊J(炊・1>1¥りとして来り1む"-t.'l汗，';1ム蜘自になって
みせると.f::みるが、源流して事砂1::1二，11(1L 
・小納弘・作・北島新平絵・'J~枚高学年・中学生向
・A5夜型 280頁・定価1.200円
ユダヤ人収容所の壁1:制されたストアチプッ夕方S今.絵本札て佳品。
トミ聞か三鷹になった目
.e (トミーに賎されたスケ yチブックカー らは戦叩ぽ〉辺可事さ
とi和、税の愛'tl布団可ムわって〈品。
ミース・パウハウス 文・ベジュリフ・フリッ? 絵・繍山
和子訳・27X21cm.96頁小学中級以上・定価1.200円
図回 カンボジアの少女の記録
やせっぼちのチア
カンポジアに戦争がおき.人びと IJ.I輔っき.飢え伎にした.
1也i申このがれ.:t'd.:チアはジャングルをさまよいあるき
・梁敏子・手島悠11"文・こさかしげる 給
.8Sli:. 120頁・安値1.1∞円
絵を箔〈楽しみをみんなのbのに
Z原色の鎗の異纏
占2・Ifi.，庁の三原色と(Jの絵のUt.'lて〈だれでιが梨し〈
絵を儲けるように.わかりやす UJi昨I~ れています.
刷会本キミ子・鉱工晴費共著{仮E昆期賓捜襲研究会会員)
・全3巻/A4変 名巻40'買・各傘愛情1.500円
1~~3\出版干1ω きま惚問符13
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を動かすたびに美しく変化する。そ
こに1t/IJ造する喜びがあり、人と人
の.L、のふれあいがある。古くより各
地で親しまれてきたこの楽しい遊び
の世界を、全3冊で62種紹介します。
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ニ汁五菜の本憾の配騰と順序 この図は，四条流八代家元政石井治兵
働先生，九代家主事次郎先生作同を基に l.V1l条真流三代家元獅子倉
祖沼先生のご指導を仰し、で作製したものである。盃，銚子，飯鉢，通
い.i島，ホについては図示を目白す。
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